
























































































































摘    要 
 
        本论文分为上编《异彩纷呈的早年新马华文小说》和下编《本土文学的创作




        新马的现代华文文学虽然是在中国五四新文学的催生之下发展起来的，但是
由于缺乏专业作家，早年的小说一般水平都很低，直到 1920 年代中期，中国文
人大量南来后，情况才 始改观。 
















       




















 This thesis is divided into two parts, namely “The myriad Chinese novels in 
early Malaya” and “Works and trends in local literature”.  The author identified dozens 
of Chinese novels from Malaya (which includes the Malay peninsula and Singapore) in 
the period from 1919 to the 1950s, classified them based on theme, conducted detailed 
analysis using applicable literary theory, and presented a clear illustration of the 
development of the Chinese literary scene in early Malaya. 
 
 Although the development of modern Chinese literature in Malaya had its roots 
in the May 4th new literary movement in China, the shortage of accomplished novelists 
resulted in mediocre works.  It was not until the mid-1920s with the massive influx of 
writers from China that things began to look up. 
 
 Due to the strong correlation to the May 4th literature, writers of modern Chinese 
novels in Malaya up to the 1960s adopted a pro-realism approach, producing complete 
and unbiased accounts of the suffering of early immigrants.  Works depicting 
individualistic sentimentality and modernism were few and far between, and were often 
sidelined as they had little social relevance. 
 
 The evolution of the pro-realism doctrine in China was also evident in the works 
of writers in Malaya, from the early scientific rationalization to the subsequent 
emergence and dominance of the humanities. 
 
 The first generation of Chinese writers in Southeast Asia mostly came from 
China and regarded themselves as mere migrants.  Hence, their works overflowed with 
pro-China affection and were mainly based on their homeland.  It was not until the end 
of the 1920s that novelists began to exhibit a distinctive Southeast Asian flavor in their 
writings and proliferate indigenous sentiment.  The clash of the two rival schools of 
thought witnessed the alternating rise and fall of each over time.  In the late 1940s, there 
was rife contention between the unique Chinese literature in Malaya espoused by the 

















The eventual political independence and sovereignty in this region ultimately put paid 
to the declining influence of the pro-China ideology. 
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绪论   华人南来与新马现代华文文学的滥觞 
 
 
第一节  马来亚简史  
  
一,    马来亚的史前时代及中印文化的影响 
 
        马来亚作为一个历史性的地理名词，指的是包括新加坡、马来半岛及其管辖
之下的所有大大小小岛屿，换言之，在马来亚和新加坡各自独立自主以前，所谓
马来亚，实际上是包括新加坡在内。 















        印度人抵达马来亚的年代，比世界上任何一个民族都来得早。由于贸易上的 
需要，他们之中不少人还在当地一些适当的地点定居，一面发展商业，一面传播 
 
































书》里头，成了中国和马来亚交往的 早文字记录。（注 1） 

































二 ,    马六甲王国的兴衰 
 


















        由于郑和带来了数量可观的文物，大大地丰富了马六甲的文化，再加上郑和
与东南亚各国的商业联系，也使得马六甲间接获益，不但成了东南亚的交通中
心，经济的发展更是蒸蒸日上，呈现出一片繁华的景象。 
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